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บทคดัยอ่ 
 การวิจัยครัง้น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและสงัเคราะห์สภาพการบริหารจดัการและมาตรฐานห้องสมุด
มหาวทิยาลยัในระดบัภูมภิาคอาเซยีน และ 2) ศกึษาสภาพการบรหิารจดัการเพื่อการเตรยีมความพรอ้มของหอ้งสมุด
มหาวิทยาลยัในประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาคือ ผู้บรหิารห้องสมุดมหาวทิยาลยั
จาํนวน 5 คน กลุ่มผูใ้หบ้รกิารหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัจาํนวน 238 คน และกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัจํานวน 
942 คน วธิกีารวจิยัใช้วธิวีิจยัเชงิคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการวิจยัคอื แบบสมัภาษณ์ และ
แบบสอบถาม ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา การคํานวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ผลการศกึษาพบว่า 1) สภาพการบรหิารจดัการหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่
เริม่มกีารเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซยีน นโยบายการบรหิารจดัการมาจากนโยบายของมหาวทิยาลยัแลว้ระบุ
เป็นพนัธกจิของหอ้งสมุด ประเดน็การดําเนินงานเน้นการพฒันาแหล่งเรยีนรูเ้พื่อรองรบัการศกึษาสู่อาเซยีน มาตรฐาน
ของหอ้งสมุดตอ้งมกีารกาํหนดนโยบายการบรหิารรองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน การจดัสรรงบประมาณการบรหิาร
และส่งเสรมิกจิกรรม/โครงการรองรบัประชาคมอาเซยีน การเตรยีมความพรอ้มบุคลากร การบรกิารด้านการเรยีนการ
สอนในระดบัภูมภิาคอาเซยีน การบรกิารวชิาการและการวจิยัในระดบัภูมภิาคอาเซยีน การบรกิารสบืคน้ พฒันาเน้ือหา
ดจิทิลัมากกว่าหน่ึงภาษา การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อบรรยากาศการเรยีนรูอ้าเซยีน มคีวามร่วมมอืระหว่างหอ้งสมุดใน
ระดบัภูมภิาคอาเซยีน และมกีารประกนัคุณภาพทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการประกนัคุณภาพการบรกิารรองรบัประชาคม
อาเซยีน 2) สภาพการบรหิารจดัการเพื่อการเตรยีมความพรอ้มของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในประเทศไทยสู่ประชาคม
อาเซยีนตามความคดิเหน็ของกลุ่มผูใ้หบ้รกิารหอ้งสมุดการปฏบิตัอิยู่ในระดบัปานกลาง ( X  = 3.33, S.D. = 0.76) ผู้
ใหบ้รกิารหอ้งสมุดทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา ลกัษณะงาน และประสบการณ์การทาํงานหอ้งสมุดต่างกนั มกีารปฏบิตัิ
เพื่อการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีนไม่แตกต่างกนั แต่ผูใ้หบ้รกิารหอ้งสมุดในสงักดัสถานศกึษาต่างกนั มกีาร
ปฏบิตัเิพื่อการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีนแตกต่างกนั  สว่นความคดิเหน็ของกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมุดในการ
ปฏบิตังิานของหอ้งสมุดอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.72, S.D. = 0.61)  ผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมุดทีม่เีพศ อายุ และการศกึษา
ต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานของหอ้งสมุดเพื่อการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีนไม่แตกต่างกนั แต่
ผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมุดในสงักดัสถานศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตัขิองหอ้งสมุดเพื่อการเตรยีมความพรอ้มสู่
ประชาคมอาเซยีนแตกต่างกนั  
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The Study of the Status of Management for Readiness Preparation of University 
Library in Thailand to ASEAN Community 
 
Titiya  Netwong* 
 
Abstract 
 The objectives of this study were: 1) to study and synthesis the status of management and standard of 
university library in ASEAN  and 2) to study the status of management for readiness preparation of university 
library in Thailand to ASEAN community. The samples consisted 5 directors of university library, 238 staffs 
and 942 users of the university library. Research methods using qualitative research and quantitate research. 
The data was collected by interview form and a questionnaire. The analyzed with content analysis, 
percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. The finding of this study are as follows: 1) 
Management of the university library began to prepare for the ASEAN community. The management policy of 
university library were from the activities of the university to identify the genetic activities of the library. 
Operational issues on the development of learning resources to support education in ASEAN. The libraries 
must have a policy of support for the ASEAN community, budgeting for management and promotional activity 
/ project support ASEAN community, personnel readiness, instructional services in the region, academic 
service and research in the region, service search and development of digital content in more than one 
language, the environment of libraries to learning atmosphere ASEAN, cooperation between libraries in the 
region and quality assurance compliance with the quality assurance support services of ASEAN community. 
2) the status of management for readiness preparation of academic libraries in Thailand to ASEAN community 
from opinions libraries’ staff were generally rated “medium” ( X  = 3.33, S.D. = 0.76), the library staffs’ gender, 
age, education level, working character and working experiences had no effect on management for readiness 
preparation of academic libraries to ASEAN community whilst department of libraries made a differences in 
their performance, and opinions libraries’ user in performance of libraries were generally rated “high” ( X  = 
3.72, S.D. = 0.61), the library users had no different opinions on library management for readiness 
preparation of academic libraries to ASEAN community in relations to their gender, age and education level, 
on the other hand, department of libraries was the only factor that caused different opinions on the 
performance of academic libraries. 
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1.  บทนํา 
 อาเซียนเป็นภูมิภาคที่เกิดจากการรวมตวัของกลุ่ม
ประเทศ 10 ประเทศคือ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์
อนิโดนีเซยี สงิคโปร์ เวยีดนาม ลาว กมัพูชา พม่า และ
บรูไน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในเวทีการเมืองและ
เศรษฐกจิระหว่างประเทศ โดยผูนํ้าอาเซยีนไดต้กลงใหม้ี
การจดัตัง้ประชาคมอาเซียนให้แล้วเสรจ็ภายในปี ค.ศ. 
2015 (พ.ศ. 2558) ประชาคมอาเซยีนประกอบดว้ยความ
ร่วมมอื 3 เสาหลกัคอื ประชาคมการเมอืงความมัน่คง
อาเซียน (ASEAN Security Community: ASC) 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) และประชาคมสงัคมและวฒันธรรม
อาเซยีน (ASEAN Socio-Culture Community: ASCC) 
[1]  
 ความสาํคญัของการศกึษาในการขบัเคลื่อนประชาคม
อาเซยีน เป็นสิง่จําเป็นพืน้ฐานในการสรา้งอาเซยีนสู่การ
เป็นประชาคมที่มีความมัน่คงทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคม การเสริมสร้างความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบา้นในการพฒันามาตรฐานการศกึษาของ
สถาบันการอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นนานาชาติ และ 
World Class University ตามระบบ เพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดแรงงานใน
ระดบัชาตแิละภูมภิาค การปรบัตวัต่อกระแสการเปิดเสรี
ทางการศกึษา และกฎบตัรอาเซยีน ดงันัน้สถาบนัอุดม 
ศกึษาไทยจงึต้องปรบัตวัใหม้คีวามพรอ้มรบัสถานการณ์
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปหลงัจากเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน [1], [2] 
ในการขบัเคลื่อนประชาคมอาเซยีนทัง้ 3 เสาหลกั สะทอ้น
การจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง การหลอมรวมความ
หลากหลายบนพืน้ฐานของเอกลกัษณ์และความแตกต่าง
การพัฒนาและประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยน
วชิาการระหว่างชาตใินภูมภิาคบนพืน้ฐานของประโยชน์
ร่วมกนั  
 ห้องสมุดมหาวิทยาลยัเป็นหน่วยงานสงักดัสถาบนั 
อุดมศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้หลักของมหาวิทยาลัยที่
สนบัสนุนการเรยีนการสอนและการคน้ควา้วจิยั ตลอดจน
บรกิารวชิาการแก่สงัคมและชุมชน [2], [3] แต่จากกระแส
การเปลีย่นแปลงเพื่อการปรบัตวัเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน
ในปี พ.ศ. 2558 ห้องสมุดมหาวทิยาลยัในกลุ่มประเทศ
อาเซยีนจงึตอ้งมกีารปรบัตวัเพื่อกา้วสูห่อ้งสมุดมหาวทิยาลยั
ในระดบัอาเซยีนให้เป็นกลไกในการขบัเคลื่อนการศกึษา
เพื่อรองรบัการแลกเปลี่ยนการเรยีนในสถาบนัอุดมศึกษา
ของนักศกึษาในกลุ่มประเทศอาเซยีน รวมถึงเป็นเครอืข่าย
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในระดบัอาเซยีนและกา้วสู่ระดบัโลก
ต่อไป  
  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยควรมีลักษณะเป็นพลวัต 
(Dynamic) ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกระแสการ
เปลีย่นแปลงของโลกและในระดบัภูมภิาค เพื่อส่งเสรมิการ
เรยีนรูแ้ละขยายโอกาสทางการศกึษา การยกระดบัคุณภาพ
การศกึษา [4] ดงันัน้จงึต้องมกีารเตรยีมความพรอ้มของ
ห้องสมุดทัง้ในด้านมาตรฐานในระดบัภูมิภาคที่สามารถ
แข่งขนัได ้การยกระดบัการบรกิาร การบรหิารจดัการ การ
นําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุด และ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในระดับ
ภูมภิาคอาเซยีน จงึมคีวามจําเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะมกีารศกึษา
สภาพการบริหารจดัการเพื่อการเตรียมความพร้อมของ
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซยีน 
เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาห้องสมุดมหาวิทยาลยัให้
กา้วไปสู่ประชาคมอาเซยีน โดยใชแ้หล่งบรกิารการเรยีนรู้
รวมถงึการใชป้ระโยชน์จากหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัใหไ้ดร้บั
ประโยชน์สูงสุด ส่งเสรมิให้ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรยีนรู้
ตลอดชวีติได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  รวมถึงเสรมิสร้างการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติใหแ้ก่ประชาคมอาเซยีนไดอ้กีทางหน่ึง 
  
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
     2.1  ศกึษาและสงัเคราะหส์ภาพการบรหิารจดัการและ
มาตรฐานหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในระดบัภูมภิาคอาเซยีน 
     2.2  ศกึษาสภาพการบรหิารจดัการเพื่อการเตรยีม 
ความพร้อมของห้องสมุดมหาวิทยาลยัในประเทศไทยสู่
ประชาคมอาเซยีน 
 
3.  สมมุติฐานของการวิจยั 
     3.1  ผูใ้หบ้รกิารห้องสมุดมหาวทิยาลยัที่มเีพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ลักษณะงาน ห้องสมุดในสังกัดสถาน 
ศกึษา และประสบการณ์การทํางานหอ้งสมุดต่างกนั มกีาร
ปฏิบัติเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
แตกต่างกนั 
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 3.2  ผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัทีม่เีพศ อายุ 
ระดบัการศกึษา และหอ้งสมุดในสงักดัสถานศกึษาต่างกนั 
มคีวามคดิเห็นต่อการปฏิบตัิงานของห้องสมุดเพื่อการ
เตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีนแตกต่างกนั 
 
4.  ขอบเขตของการวิจยั 
     4.1   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ีประกอบด้วย 
ผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัย ผู้ให้บริการและผู้ใช้
หอ้งสมุดในประเทศไทยจาํนวน 127 แห่ง 
4.2   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั โดยการเลอืกแบบเจาะจงจํานวน 
5 คน เพื่อการสมัภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการบริหาร
จัดการและมาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน  ส่วนการศึกษาการปฏิบัติงานเพื่อ
เตรยีมความพรอ้มของหอ้งสมุดประกอบดว้ยผูใ้หบ้รกิาร
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัจํานวน 238 คน และผู้ใช้บรกิาร
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัจํานวน 942 คน โดยการสุ่มแบบ
เป็นกลุ่ม (Cluster sampling) คัดเลือกห้องสมุด
มหาวทิยาลยัทีจ่ะเป็นตวัแทนของแต่ละภาคจากหอ้งสมุด
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ 
มหาวทิยาลยัราชภฏั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
และมหาวทิยาลยัเอกชน รวมทัง้สิน้ 20 สถาบนั ซึง่ขนาด
ของกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมุดใชสู้ตรของ Yamane จาก
สถิติจํานวนผู้ใช้บรกิารโดยจํากดัจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
แต่ละแห่งตํ่าสดุ 45 คน 
4.3  ตวัแปรทีศ่กึษาไดแ้ก่ 
      4.3.1  ตวัแปรอสิระคอื ลกัษณะทางประชากร- 
ศาสตรข์องผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั 
     4.3.2  ตวัแปรตามไดแ้ก่ สภาพการบรหิารจดัการ
เพื่อการเตรยีมความพรอ้มของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัใน
ประเทศไทยสูป่ระชาคมอาเซยีน 5 ประเดน็คอื มาตรฐาน
หอ้งสมุด การบรหิารจดัการเชงิกลยุทธ ์มาตรฐานการ
ใหบ้รกิาร เทคโนโลยสีารสนเทศ และเครอืขา่ยความร่วมมอื 
4.4  ระยะเวลาดาํเนินการวจิยั มนีาคม 2556 –  
มนีาคม 2558 
 
 
 
5.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
     5.1  ใชว้ธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดย
การสมัภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ผู้บริหาร
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัจํานวน 5 คน โดยใชแ้บบสมัภาษณ์
เชิงลึกเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการและมาตรฐาน
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในระดบัภูมภิาคอาเซยีน  
     5.2  ใชว้ธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณ เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดย
ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกบัสภาพการบรหิารจดัการเพื่อการ
เตรยีมความพร้อมของห้องสมุดมหาวิทยาลยัในประเทศ
ไทยสู่ประชาคมอาเซียนใน 5 ประเด็นคือ มาตรฐาน
ห้องสมุด การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ มาตรฐานการ
ให้บริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายความ
ร่วมมือ แบบสอบถามสําหรับผู้ให้บริการห้องสมุดเป็น
แบบสอบถามประมาณค่า 6 ระดบัคอื ปฏบิตัมิากทีสุ่ด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และไม่มกีารปฏบิตัิ มคี่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากบั 0.983 สว่นแบบสอบถามสาํหรบัผูใ้ชบ้รกิาร
หอ้งสมุดเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบัคอื ความ
คดิเหน็เห็นด้วยมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ทีสุ่ด มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.975 ทําการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลจากผู้ให้บรกิารห้องสมุดมหาวทิยาลยัจํานวน 238 
คน และผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัจํานวน 942 คน 
จากห้องสมุดมหาวิทยาลยัในกํากบัของรฐั มหาวิทยาลยั
ของรฐั มหาวิทยาลยัราชภัฏ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคล และมหาวทิยาลยัเอกชน จํานวนกลุ่มตวัอย่างที่เกบ็
ขอ้มลูรวมทัง้สิน้ 1,180 คน 
     5.3  วเิคราะหข์อ้มูลเชงิคุณภาพดว้ยวธิกีารวเิคราะห์
เน้ือหา ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
คํานวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
5.4  วเิคราะหข์อ้มูลเพื่อเปรยีบเทยีบสภาพการบรหิาร
จดัการเพื่อการเตรยีมความพรอ้มของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั
ในประเทศไทยสู่ ประชาคมอาเซียนโดยใช้  t-test 
independent และ F-test 
 
6.  ผลการวิจยั 
     6.1  สภาพการบรหิารจดัการห้องสมุดมหาวทิยาลยั
ส่วนใหญ่เริม่มกีารเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซยีน 
นโยบายการบรหิารจดัการมาจากนโยบายของมหาวทิยาลยั
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แลว้ระบุเป็นพนัธุกจิของหอ้งสมุด ประเดน็การดําเนินงาน
เน้นการพฒันาแหล่งเรยีนรูเ้พื่อรองรบัการศกึษาสู่อาเซยีน 
มาตรฐานของห้องสมุดต้องมีการกําหนดนโยบายการ
บริหารรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การจดัสรร
งบประมาณการบริหารและส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ
รองรบัประชาคมอาเซยีน การเตรยีมความพรอ้มบุคลากร 
การบรกิารดา้นการเรยีนการสอนในระดบัภูมภิาคอาเซยีน 
การบรกิารวชิาการและการวจิยัในระดบัภูมภิาคอาเซยีน 
การบรกิารสบืคน้ พฒันาเน้ือหาดจิทิลัมากกว่าหน่ึงภาษา 
การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อบรรยากาศการเรยีนรูอ้าเซยีน 
มคีวามร่วมมอืระหว่างหอ้งสมุดในระดบัภูมภิาคอาเซยีน 
และมีการประกันคุณภาพที่สอดคล้องกบันโยบายการ
ประกนัคุณภาพการบรกิารรองรบัประชาคมอาเซยีน 
   จากการสังเคราะห์การบริหารจัดการห้องสมุด
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียนมี 5 
ประเดน็คอื 
 1) มาตรฐานห้องสมุดในประเทศไทยสู่ประชาคม
อาเซยีนต้องมอีงค์ประกอบด้านการบริหารจดัการ การ
ให้บรกิาร ความพร้อมของบุคลากรหอ้งสมุด ทรพัยากร
สารสนเทศ การจดัการทรัพยากรสารสนเทศและคลัง
ความรู ้และเครอืขา่ยความร่วมมอืระหว่างหอ้งสมุด 
 2) การบรหิารจดัการเชงิกลยุทธ์ต้องมกีารวเิคราะห์
ปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอกเพื่อใช้ในการวางแผน 
กําหนดยุทธศาสตร์ และดําเนินงานการขับเคลื่อนสู่
ประชาคมอาเซยีน 
 3) มาตรฐานการใหบ้รกิารต้องมรีูปแบบบรกิารเชงิ
รุก มุ่งสูค่วามเป็นเลศิ  
 4) เทคโนโลยสีารสนเทศ เวบ็ไซตแ์ละบรกิาร OPAC 
ภาษาองักฤษและภาษาภูมภิาคอาเซยีนเทคโนโลยกีาร
บรกิารรองรบัการเขา้ถงึไดทุ้กอุปกรณ์และทุกโปรแกรม 
 5) เครือข่ายความร่วมมือ เป็นการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร
ห้องสมุด การแบ่งปนัทรัพยากรสารสนเทศ การใช้
เทคโนโลย ีความร่วมมอืในการดาํเนินกจิกรรมหอ้งสมุด 
 6.2  สภาพการบรหิารจดัการเพื่อการเตรยีมความ
พรอ้มของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในประเทศไทยสู่ประชาคม
อาเซยีนตามความคดิเหน็ของกลุ่มผู้ให้บรกิารห้องสมุด
การปฏบิตัอิยู่ในระดบัปานกลาง ( X  = 3.33, S.D. = 
0.76) ส่วนความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้บริการห้องสมุดใน
การปฏบิตัิงานของห้องสมุดอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.72, 
S.D. = 0.61) รายละเอยีดดงัตารางที ่1 และ 2 
ตารางท่ี 1  การบรหิารจดัการเพื่อการเตรยีมความพรอ้ม 
    ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ประชาคม 
  อาเซยีนของกลุ่มผูใ้หบ้รกิาร 
รายการ X  S.D. ระดบัการ
ปฏิบติั 
มาตรฐานหอ้งสมดุ 3.26 0.85 ปานกลาง 
การบรหิารจดัการเชงิกลยุทธ ์ 3.27 0.93 ปานกลาง 
มาตรฐานการใหบ้รกิาร 3.44 0.78 ปานกลาง 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 3.36 0.85 ปานกลาง 
เครอืขา่ยความร่วมมอื 3.33 0.91 ปานกลาง 
ภาพรวม 3.33 0.76 ปานกลาง 
 จากตารางที่ 1 การบริหารจดัการเพื่อการเตรียม
ความพร้อมของห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ประชาคม
อาเซยีนของกลุ่มผูใ้หบ้รกิาร การปฏบิตัใินภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( X  = 3.33, S.D. = 0.76) เมื่อพจิารณา
รายด้านทุกด้านการปฏิบัติอยู่ในระดบัปานกลาง โดย
มาตรฐานการให้บรกิารมกีารปฏบิตัใินลําดบัแรก ( X  = 
3.44, S.D. = 0.78) 
ตารางท่ี 2 การบรหิารจดัการเพื่อการเตรยีมความพรอ้ม  
   ของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัสู่ประชาคมอาเซยีน  
   ตามความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิาร 
รายการ X  S.D. ระดบัความ
คิดเหน็ 
มาตรฐานหอ้งสมดุ 3.76 0.62 มาก 
การบรหิารจดัการเชงิกลยุทธ ์ 3.62 0.69 มาก 
มาตรฐานการใหบ้รกิาร 3.77 0.65 มาก 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 3.69 0.70 มาก 
เครอืขา่ยความร่วมมอื 3.71 0.71 มาก 
ภาพรวม 3.72 0.61 มาก 
 จากตารางที่ 2 การบริหารจดัการเพื่อการเตรียม
ความพรอ้มของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัสู่ประชาคมอาเซยีน 
ตามความคดิเหน็ของผู้ใช้บรกิารภาพรวมความคดิเหน็
อยู่ระดบัมาก ( X  = 3.72, S.D. = 0.61) เมื่อพจิารณา
รายด้านทุกด้านความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก โดย
มาตรฐานการให้บรกิารมคีวามคดิเหน็ในลําดบัแรก ( X  
= 3.77, S.D. = 0.65) 
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6.3  การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบสภาพการบรหิาร
จัดการเพื่อการเตรียมความพร้อมของห้องสมุด
มหาวทิยาลยัในประเทศไทยสูป่ระชาคมอาเซยีน 
 การเปรยีบเทยีบสภาพการบริหารจดัการเพื่อการ
เตรยีมความพรอ้มของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัสู่ประชาคม
อาเซยีนจาํแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศกึษา ลกัษณะ
งาน ห้องสมุดในสงักดัสถานศึกษา และประสบการณ์
การทํางานห้องสมุด ของผู้ให้บริการห้องสมุด มี
รายละเอยีดดงัตารางที ่3 - 6  
ตารางท่ี 3 เปรยีบเทยีบสภาพการบรหิารจดัการเพื่อการ
เตรยีมความพรอ้มของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั
สูป่ระชาคมอาเซยีนจาํแนกตามเพศ 
สภาพการ 
บริหารจดัการฯ 
เพศชาย เพศหญิง t p 
X  S.D. X  S.D. 
ภาพรวม 3.22 0.71 3.37 0.77 0.43 0.51 
*มรีะดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
จากตารางที ่3 ผูใ้หบ้รกิารหอ้งสมุดทีม่เีพศต่างกนั 
สภาพการบรหิารจดัการเพื่อการเตรยีมความพรอ้มของ
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัสูป่ระชาคมอาเซยีนไม่แตกต่างกนั 
ตารางท่ี 4  เปรยีบเทยีบสภาพการบรหิารจดัการจําแนก   
 ตามอายุ ระดบัการศึกษา ห้องสมุดในสงักดั  
 สถานศกึษา และประสบการณ์การทํางาน  
 หอ้งสมุด 
การบริหาร
จดัการ 
แหล่งความ
แปรปรวน 
Df SS MS F p 
อาย ุ ระหวา่งกลุ่ม 4 1.84 0.46 0.79 0.52 
ภายในกลุม่ 233 134.75 0.57   
รวม 237 136.60    
ระดบัการศกึษา ระหวา่งกลุ่ม 3 3.66 1.22 2.15 0.09 
ภายในกลุม่ 234 132.93 0.56   
รวม 237 136.60    
หอ้งสมุดในสงักดั ระหวา่งกลุ่ม 4 14.86 3.71 7.11 0.00* 
ภายในกลุม่ 233 121.74 0.52   
รวม 237 136.60    
ประสบการณ์ฯ ระหวา่งกลุ่ม 4 1.84 0.46 0.79 0.52 
ภายในกลุม่ 233 134.75 0.57   
รวม 237 136.60    
*มรีะดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 จากตารางที ่4 ผูใ้หบ้รกิารหอ้งสมุดทีม่อีายุ ระดบัการ 
ศกึษา และประสบการณ์การทํางานห้องสมุดต่างกนั มี
สภาพการบริหารจดัการเพื่อการเตรียมความพร้อมของ
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัสู่ประชาคมอาเซยีนไม่แตกต่างกนั 
แต่ผู้ให้บริการห้องสมุดที่ห้องสมุดในสงักัดสถานศึกษา
ต่างกัน มีสภาพการบริหารจดัการเพื่อการเตรียมความ
พรอ้มของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัสูป่ระชาคมอาเซยีนต่างกนั 
ตารางท่ี 5 เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยสภาพการบริหารจดัการ 
 เป็นรายคู่ดว้ยวธิ ีLSD จําแนกตามหอ้งสมุด 
 ในสงักดัสถานศกึษาของผูใ้หบ้รกิารหอ้งสมุด 
ห้องสมุด 
ในสงักดั 
X  1 2 3 4 5 
3.48 3.06 3.62 3.10 3.04 
1 3.48 - 0.41* -0.14 0.37* 0.43* 
2 3.06  - -0.55* -0.04 0.02 
3 3.62   - 0.51* 0.57* 
4 3.10    - 0.06 
5 3.04     - 
หมายเหตุ หอ้งสมดุในสงักดัสถานศกึษา 1. มหาวทิยาลยัในกํากบั
ของรัฐ  2. มหาวิทยาลัยของรัฐ  3. มหาวิทยาลัยราชภัฏ  4. 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  5. มหาวทิยาลยัและสถาบนั
เอกชน 
 จากตารางที ่5 สภาพการบรหิารจดัการเพื่อการเตรยีม 
ความพร้อมของห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยใน
กํากบัของรฐัมกีารปฏบิตัิมากกว่าห้องสมุดมหาวิทยาลยั
ของรฐั และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล โดยมผีลต่าง
ของค่าเฉลีย่การปฏบิตัเิท่ากบั 0.41 และ 0.37 ตามลําดบั 
นอกจากน้ีสภาพการบริหารจดัการเพื่อการเตรียมความ
พร้อมของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการปฏิบัติ
มากกว่าหอ้งสมุดหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของรฐั มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล และ.มหาวทิยาลยัและสถาบนัเอกชน 
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยการปฏบิตัิเท่ากบั 0.55, 0.51 
และ 0.57 ตามลาํดบั 
ตารางท่ี 6 เปรียบเทยีบสภาพการบริหารจดัการเพื่อการ  
 เตรียมความพร้อมของห้องสมุดมหาวิทยาลยั 
 สูป่ระชาคมอาเซยีนจาํแนกตามลกัษณะงาน 
สภาพการ
บริหารจดัการฯ 
ผูบ้รหิาร ผูป้ฏบิตั ิ t p 
X  S.D. X  S.D. 
ภาพรวม 3.23 0.82 3.35 0.75 0.53 0.46 
*มรีะดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 จากตารางที ่6 ผูใ้หบ้รกิารหอ้งสมุดทีม่ลีกัษณะงาน
ต่างกนั มสีภาพการบรหิารจดัการเพื่อการเตรยีมความ
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พรอ้มของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัสูป่ระชาคมอาเซยีนไม่
แตกต่างกนั 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นสภาพการบริหาร
จัดการเพื่อการเตรียมความพร้อมของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนของผู้ใช้บริการ
หอ้งสมุดทีม่รีายละเอยีดดงัตารางที ่7-9  
ตารางท่ี 7 เปรยีบเทยีบความคดิเหน็สภาพการบรหิาร 
   จัดการเพื่อการเตรียมความพร้อมของ 
 หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัสู่ประชาคมอาเซยีน 
 จาํแนกตามเพศ 
ความคิดเหน็
สภาพการ
บริหารจดัการฯ 
เพศชาย เพศหญงิ t p 
X  S.D. X  S.D. 
ภาพรวม 3.67 0.63 3.75 0.60 1.31 0.25 
*มรีะดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 จากตารางที ่7 ผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมุดทีม่เีพศต่างกนั 
มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารจัดการเพื่อการ
เตรียมความพร้อมของห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่
ประชาคมอาเซยีนไม่แตกต่างกนั 
ตารางท่ี 8 เปรยีบเทยีบความคดิเหน็สภาพการบรหิาร  
 จัดการเพื่อการเตรียมความพร้อมของ 
 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยสู ่
 ประชาคมอาเซียนจําแนกตามอายุ ระดบั 
 การศกึษา และหอ้งสมุดในสงักดัสถานศกึษา  
การบริหาร
จดัการฯ 
แหล่งความ
แปรปรวน 
Df SS MS F p 
อาย ุ ระหวา่งกลุม่ 3 1.58 0.52 1.42 0.23 
ภายในกลุม่ 938 348.44 0.37   
รวม 941 350.03    
การศกึษา ระหวา่งกลุม่ 3 2.38 0.79 2.10 0.09 
ภายในกลุม่ 938 347.64 0.37   
รวม 941 350.03    
หอ้งสมุด 
ในสงักดัฯ 
ระหวา่งกลุม่ 4 9.10 2.27 6.25 0.00* 
ภายในกลุม่ 937 340.92 0.36   
รวม 941 350.03    
*มรีะดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 จากตารางที่ 8 ผู้ใช้บรกิารห้องสมุดที่มี อายุ และ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติของ
หอ้งสมุดเพื่อการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน
ไม่แตกต่างกัน แต่ผู้ใช้บริการห้องสมุดในสงักดัสถาน 
ศกึษาต่างกนั มีความคิดเหน็ต่อการปฏิบตัิของห้องสมุด
เพื่อการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีนแตกต่างกนั 
ตารางท่ี 9  เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ค่าเฉลีย่สภาพการ  
 บริหารจดัการเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD จําแนก  
 ตามห้องสมุดในสงักดัสถานศึกษาของผู้ใช ้ 
 บรกิารหอ้งสมุด 
ห้องสมุด
ในสงักดั 
X  1 2 3 4 5 
3.70 3.65 3.87 3.65 3.63 
1 3.70 - 0.05 -0.17* 0.05 0.06 
2 3.65  - -0.22* -0.01 0.02 
3 3.87   - 0.22* 0.23* 
4 3.65    - 0.02 
5 3.63     - 
หมายเหตุ หอ้งสมดุในสงักดัสถานศกึษา 1. มหาวทิยาลยัในกํากบั
ของรัฐ  2. มหาวิทยาลัยของรัฐ  3. มหาวิทยาลัยราชภัฏ  4. 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  5. มหาวทิยาลยัและสถาบนั
เอกชน 
 จากตารางที ่9 สภาพการบรหิารจดัการเพื่อการเตรยีม
ความพรอ้มของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัมกีารปฏบิตัิ
มากกว่าห้องสมุดมหาวทิยาลยัในกํากบัของรฐั ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
และ.มหาวิทยาลัยและสถาบันเอกชน โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลีย่การปฏบิตัเิท่ากบั 0.17  0.22  0.22 และ 0.23 
ตามลาํดบั 
 
7.  สรปุและอภิปรายผล 
 7.1  สภาพการบริหารจดัการห้องสมุดมหาวทิยาลยั
ส่วนใหญ่เริม่มกีารเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซยีน 
นโยบายการบรหิารจดัการมาจากนโยบายของมหาวทิยาลยั
แล้วระบุเป็นพนัธกจิของห้องสมุด ประเดน็การดําเนินงาน
เน้นการพฒันาแหล่งเรยีนรูเ้พื่อรองรบัการศกึษาสู่อาเซยีน 
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของจุฑารตัน์ และเป่ียมสุข [2] ที่
พบว่าห้องสมุดมหาวิทยาลยับางแห่งมีการเตรียมความ
พร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซยีนอย่างเป็นรูปธรรมและ
ชดัเจน เพราะเป็นนโยบายในระดบัมหาวทิยาลยัหอ้งสมุด
จงึต้องนํามาปฏบิตัิ นอกจากน้ีการบริหารจดัการยงัต้อง
พจิารณาถงึพืน้ฐานความเขา้ใจในบรบิทของการเปลีย่นแปลง
ที่จะเกิดขึ้น มีการผลักดันและความต้องการขับเคลื่อน
ร่วมกนัให้บริหารจดัการประสบความสําเร็จ [5] สําหรับ
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มาตรฐานห้องสมุดที่สําคัญเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนคือการเตรียมความพร้อมบุคลากร 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ดา้นภาษา องักฤษเพราะหอ้งสมุดทุก
ที่ให้ความสําคัญกับการอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน
ภาษาองักฤษจะเห็นได้จากแผน ปฏิบัติราชการสํานัก
วทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ [6] หลายแห่ง มี
การระบุเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัสรรงบประมาณเพื่อ
เพิม่ศกัยภาพดา้นภาษาต่างประเทศ มกีารจดักจิกรรม/
โครงการเพื่อพฒันาบุคลากรด้านภาษาเพื่อรองรบัการ
เรียนรู้และการให้ บริการเช่น อบรมภาษาต่างประเทศ
สาํหรบับุคลากร ค่ายภาษาองักฤษ ภาษาจนี เป็นต้น  ใน
การบริการด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของ
ห้องสมุดเพื่อยกระดับการบริการในระดับภูมิภาค
อาเซียน ห้องสมุดส่วนใหญ่มีการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศให้อยู่ในรูปแบบสื่อดิจิทัล บริการรูปแบบ
เครอืขา่ยฐานขอ้มลูและการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ที่
ครอบคลุมการเรียนรู้และการวิจยัสอดคล้องกบัแนวคิด
ของกุลธดิา จุฑารตัน์ และกนัยารตัน์ [7] ที่นําเสนอว่า 
การใหบ้รกิารของหอ้งสมุดต้องเน้นการเขา้ถงึสารสนเทศ
โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเขา้ถงึ คนทํางานวจิยั
เลือกที่จะสบืค้นและใช้สารสนเทศออนไลน์เป็นอนัดับ
แรก ห้องสมุดจาํเป็นต้องจดัหาทรพัยากรสารสนเทศที่มี
ความหลากหลาย และเหมาะสมกบับุคคลประเภทต่างๆ 
นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ห้องสมุดปี 
ค.ศ. 2020 ของห้องสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ที่ระบุว่า 
ห้องสมุดจะต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่
เกดิขึน้อย่างรวดเรว็ การเขา้ถงึแหล่งหอ้งสมุดดจิทิลัและ
การบรกิารให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถเขา้ถึงและเชื่อมต่อ
การรบรกิารดจิทิลั [8]  
 7.2  สภาพการบรหิารจดัการเพื่อการเตรยีมความ
พร้อมของห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียน 
ของกลุ่มผู้ให้บริการมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัปานกลาง 
แต่ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้บริการห้องสมุดมีความ
คดิเหน็อยู่ในระดบัมาก อาจเน่ืองจากกลุ่มผูใ้ช้ไดร้บัการ
ตอบสนองการให้บริการในระดับที่น่าพอใจจึงมีความ
คดิเหน็ว่าการดําเนินงานหรอืการบรหิารจดัการเพื่อการ
เตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของห้องสมุดอยู่
ในระดบัทีม่กีารดําเนินการอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา
รายดา้นพบว่า มาตรฐานการใหบ้รกิารอยู่ในลําดบัแรกที่มี
การปฏบิตัซิึ่งสอดคล้องกนัทัง้สองกลุ่ม จงึอาจกล่าวได้ว่า
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัใหค้วามสาํคญัต่อการใหบ้รกิารมาก
ทีสุ่ด สอดคล้องกบัแนวคดิทีว่่า ห้องสมุดมบีทบาทสําคญั
ในการสรา้งใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ หอ้งสมุดเป็นแหล่ง
ความรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกนั และ
ยงัคงทาํหน้าทีส่่งเสรมิการแลกเปลีย่นความรูใ้หแ้ก่กนัและ
กนัต่อไป [8] เมื่อเปรยีบเทยีบสภาพการบรหิารจดัการเพื่อ
การเตรยีมความพรอ้มของหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัสูป่ระชาคม
อาเซียนของผู้ให้บริการห้องสมุดที่มีเพศ อายุ ระดบัการ 
ศกึษา ลกัษณะงาน และประสบการณ์การทํางานหอ้งสมุด
ต่างกนั มกีารปฏบิตัเิพื่อการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคม
อาเซยีนไม่แตกต่างกนั แต่ผูใ้หบ้รกิารหอ้งสมดุ ทีม่หีอ้งสมุด
ในสงักดัสถานศึกษาต่างกนั มีการปฏบิตัิเพื่อการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนแตกต่างกัน สาเหตุที่
หอ้งสมุดในสงักดัสถานศกึษาต่างกนัผูใ้หบ้รกิารหอ้งสมุดมี
การปฏิบัติต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดของ
มหาวทิยาลยัในกํากบัของรฐัและหอ้งสมุดของมหาวทิยาลยั
ราชภัฏจะดําเนินการมากที่สุดอาจเน่ืองจากการกําหนด
นโยบายระดบัมหาวทิยาลยัแลว้ลงสู่หอ้งสมุด และไดม้กีาร
จดัสรรงบประมาณเพื่อเตรยีมความพร้อมเขา้สู่ประชาคม
อาเซยีน มกีารกําหนดนโยบายอย่างชดัเจน เป็นรูปธรรม 
และเป็นลายลกัษณ์อกัษร [2], [6] เมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบ
ความคดิเหน็การบรหิารจดัการเพื่อการเตรยีมความพรอ้ม
ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนของผู้ใช ้
บรกิารหอ้งสมุดทีม่เีพศ อายุ และการศกึษาต่างกนั มคีวาม
คดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานของหอ้งสมุดเพื่อการเตรยีมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนไม่แตกต่างกนั แต่ผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดในสงักดัสถานศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
การปฏิบัติของห้องสมุดเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนแตกต่างกัน สอดคล้องกับกลุ่มผู้ให ้
บรกิารหอ้งสมุด และอาจเน่ืองจาก หอ้งสมุดในสถานศกึษา
ต่างกนัย่อมมคีวามต้องการบรกิารทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลให้
ความคิดเห็นต่อมาตรฐานการให้บริการห้องสมุด การ
บริหารจัดการห้องสมุดเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซยีนแตกต่างกนั  
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